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WILL 1,100 
TECH STUDENTS 
MAKE IT? echNews TUNE IN NEXT SEMESTER I 
VOL ~I F. L.l WOIU~ES'rEIC . MAS ACIIL!~ETTS. \\ EOl\ESOA L J ANl;J\ R\ 25, 1961 Nl 1\IUE R 13 
Mr. A xenroth to 
Counsel Students 
Ao. can he •et•n by lhe ne" ~ymnn,ium 
and n new hour schedule, \\'urcc~tcr 
Tt:ch i" t·onlinunlly expanding h()th 
phy~ ic:a lly and academically. In line 
wit b this added growth the student!> u£ 
'l'crh are now nhlc w rea1J another 
benefit I hut of reli~tiou s COU I"l'>Ciing 
Tlli!o hell> "ill tumc from Mr. Ju~cph 
Arcnroth, ''hi) lt:ls recently bt-en arr 
J)Uintcd to thi~ IJI'~ition by the C'un· 
grcgnti•m.ll fhurche.' in lhc \\'or(l:'-tcr 
area lit~ L.J~k i~ n lur~te unc that of 
llrini!IIIIC .1 t lc:.rcr ccmrt:IJI of relif(iun to 
the l'nJll''>l.mt ~tudcnt:. in Wuac .. u:r 
co llc~e,·~ 
l\lr A·x~·1mHh ntLI.'nded !\,.,, \'urk 
l.Jnivcro,ily wlwrc hl' received hi-. B.S. 
dcgr<:c in l'l'HIIomic~. From there hio, 
sdwoling lnnk on a more rdi~ious np· 
IX:..rnmr ~~~ he rH lencJcd U:ut furd ~em· 
inar Srh•wl Ill IIMtford. Conn , ''hen· 
hf' r.:c:civl..'li h" II.U. dcgrl'c. Allc:r , ,•rv. 
ing •" a p;l,lOr f11r 1 wu yt•a" ,\1 r 
A~··nn1th ,tltl'ndt•t.l Tornillo l niv~:r~ll} 
B'i II ti'Jt lung f~·llow, it I' frunt heft' 
Lhnt lw hupc~ tu ubtain hb ma~trn. ufu~r 
lumplt!lin)t n t hhi~ in the f:~ll 
' I hl• idl'IL 11f II chnplt~in fur Lhl• slU· 
donl~ 111 tlw \\'nrcl·~t~: r a reo ~l hop f., i~ 
CUll' \\ hil h :.huuld rccciv(• a lnl of 'lUI>' 
purl Mr A:<t·rHuth has niMy:< hc•cn 
lull·rt•,tt•d 111 wurkiu~t With ~~ ullcnh. 
f)nrnnrily :" he Lell!l it. "'I hat they 
~ .ill .t:.k IJUl'~hunli "bid1 w1ll "'t yuu 
hack 1111 your ht•t•J , " "mcc h,• hJ, Jll't 
Lhi., onl' ~oped he Job, he \\ 111 ha' c mort· 
time 111 ~~~nd on thi:. pru~mun lhnn 
any otht•r mini.~Lcr-. have had in the 
flit!'l. One thing to realize b that the 
fJrugram j, Ill be ba,ed lln an inter· 
clenomlnntional :lSJWCt. ' I his may 'l'ry 
wtll lend w some inlercltlilll! dbcu~sic)ll~ 
concerniJtg the Cathulic and l'rotcsl!lnt 
rl'li~wn ... 
,\!. tar tt!' \\'urrt'~ter 'J,.ch in J.~<'lr· 
tlrul:lr i~ cunccmed, ~lr. A"<cnroth will 
he U\'niluLk to ~tudcllh fur ltlUn..CI em 
l'\'Cry Tue::-W}' from .> \0 Ill 5 \0 I' ~I 
m thr rc,t•ptnm mum uf ~mtord Rift} 
lf.tfl .\ t tht: bc~IOIIIOI( uf lltltl terti\ 
" lwn tht• 'tudcnt~ hil\ t: tum· tu 1 hink 
• llmut thing. uther th.tn t·'lam' he hupc:• 
tu clllilf!(C hi ~ prn~.;ram ,\ lunll with lh1• 
rt~:ul;lr Tuc dily llrnc it w1ll inrludc 
hull '!''~ion~ em 'u riiHi niKhlb vf tht· 
1\i't'k bq.:111ninsr ,,l nl.~ttut to 00 I ' ~~ 
.~ud ~V\crHIIC .111) thin~: from \IHrhl pruh· 
l~m' w •Omc do-t'Jl n·III!IUU a-pen" 
.\ bu. ~ l r. \ xcnruth •• nd 'l.'vt:ral uf the 
J t'l h • IUdl'nh h3\'t• "'t.trtetl .1 jtniUJI 
c.111rd lht: ' lntc:r4c"-lt:d h •\\ "blth \\Ill 
nwt•t 1111 .1 ll(·min.tr h.t•l' 111 dl,lU" -uch 
"UhJI'Cl~ a.. Lhl' B1hlt . \ lung "ith nil 
lhh h,· will he .title 111 hrm~t lu thl' 
Jlrull'~lnnt t'hrhtt .. lll l•cllu"'hip t l'l' l 1 
inlt'll~'lllllt 'Jiimkcn. and cll~t U''i""' 
"huh ' huulrl du n lo t in huu't inK 111 · 
lf·lltloJnn·. or 'uurst• in s(ilrl tnj.t .,u nt:\\ 
like thk there j.., af\,ay~ I ht• prohltm u£ 
J.:<'lllll~ knu\\n. )lr Axenruth ~int~•rd~· 
hul l\'' that lht· .. tucknl \ 111 \\' ••nt:' h r 
l"t1 h m.1ke it J fJo llll to llll'l.'l hm1 und 
lie 1 i-ii h im nn 'I Ut'lid.l} \\lth <lilY pruh· 
knh, l:lrgl' nr ~mall \\hid• lllll(hl lit' 
hHiht•rull( them 
EXAM SCHEDULE 
' I ht: Rt•~oti~t rr1 r·., u01cc hao: relenstd 1 hr 
fullm1ing Fin.ll ExaminatiOn ~thcdutc. 
Tht· t·xnminnt ion' "ill IK'11in Friday, 
JunuMy 27 ;md wntinue throuJ!b Wetl· 
llc~da) , Fd,ru.l ry I , I% I 
\uur..e :>:n Tinu~ R OIIIIh 
('h 101 
('h l ,l l 
t'h ,15 1 
Ch BS 
( ' h 4~~ 
Chfo: Zli! 
('hF. .161 
('hE "' ' 
ChE HI 
ChE ~H 
rilE ~01 
Ch .Ut; 
n : ~ ~~ 
rt~ lll 
cr. .1 1.1 
('I~ .115 
t'E .IJ I 
('I~ H I 
t'E 4.15 
n ; "'·' CF. -lSI 
CE 45J 
P.Jo: ZOt 
n : !CJL 
~: t·: JO t 
l·;Jo; J II 
n : ·'" ' IH·i 41 1 
EE 4J t 
f:E 4H 
fo~F. <lS I 
EF. -491 
t:n.:l 101 
En)ll 40J 
En~tl 4().1 
W Q- I Z II lO'l, ll~. Z! l , 
S - tO.I, .11 1, Ill 
T I) l l s 103 
M e1 . 1l S· ll t , J t l 
T '1 12 S 10-1, .I ll , .\ 1 ~ 
s f) l l ·-1 11 
s 9 11 J ll , 111 
s () IJ l' - 112 
T 9 ll S ZO I 
f ' Q. t .! S·201 
s 11 12 s ~0 1 
M ll- 11 !01 
1-' l I S-ZOI 
~ I) 12 K-116 
T o. t J K · ll ll 
T 9 · 11 K 201 
... 1· 4 K - IHI 
w I). IJ K J02 
S tHl K 10 
1-' Q.JJ K 207 
S ll 11 K·l07 
M Il-l! K-!01 
T 9· 11 K-~07 
T Q- 11 A· lli. n9, .1:0 
T Q.H 11- 1011 
S Q- 11 A· ll 7.ZI'l,HO 
\\' 9·12 A- 117, 1 111, no 
T il-U A· lt i 
F •h t2 A·lOI, !OJ 
s 9-tz .~ - tt 7, w1, no 
M Q. JJ A·!OI. Z01 
M 1-4 ,\ - 1 n 
T 9-IZ H- IOQ 
H-109, 0 107, 
S 9·11 S- t l).) 
~t-:0.!, Jll.~. JO!I 
\\' 9~ 1 J t- 1 0~. 201, .10~ . 
.100 
\\' 9- t l St.JOQ 
\\' 9· 12 St-JOol 
!\on" ,\11 o;tudcnl!i 1\hu IM\'t' nut 
~ umplt•H•d l'hy•il al l~tlu r.1 1 wn "111 n·· 
purl to the J(ym un ~ l nndJI\ JanU,It}' 
.lO nl Z .00 P M 
t:o~t Jlt 
II 201 
ll 401 
Lan~ ~ II 
~h ,,~ 
~1.1 Ill 
Ma .1! 1 
M,, .H~ 
Ma Il l 
l\H: 11 1 
t~n.m 
M~: 1.1 1 
ME .1~ 1 
Ml·: .1~1 
Ml· I, I 
Mh Il l 
M t; 4~ 1 
~II-' -4-IS 
M g -4-IQ 
l'n:" 1 
Ml-' 411 1 
MF 41., 
Ml~ 4 '~ 
All': 49,\ 
p 101 
r ~o.1 
p ,11! 
r .11 1 
P ,IJ I 
I' 4.1.\ 
p 441 
I' 451 
w ') 12 
T 1·4 
,. 1-4 
M 11 I t 
~I I I 
F I I 
Jo' 1-1 
M 1-1 
T I I 
T '1·1! 
$ f) 11 
\\' <)- 11 
M 9· 11 
F I 
T Q I! 
~~ C) I ! 
Jo' Q t: 
M 9U 
~I 1-4 
s Q 12 
T 'l- 11 
T 'I· I J 
M ll- t! 
' lh ll 
F 9·12 
II 2! 1 " 10. 
S .11 1. I l l 
I I 10'1 1 K 10, (l 107 
() 107, s 10.1 
0 tM, ~ 10\ 
" 11 1. JtrJ, no. 
K 10, 
II 1001, ~0<1, 0 107, 
:o; 101 
!-,( 1 0~. lOb 
0 IOi 
u 107 
St 1 0~, IOf1 
11 !04 
If '04, 1()<1, 11 ~ 
II :04 . .! U. n~. 
H I 
II Z04, .; 1 J 
II JO.l, 1 11, 21~. 
:J t 
II 10'1 
If !t • n t 
\\ 10 
11 1 1~ 
H !l4 
II ZO'I 
II !0'1 
II I!! 
II t07 
11-21>1 
II 1!1 , l ~J 
\ 117. !Ill, !10, 
0 107, 
II IOQ. !Q.I, 2()'). 
S-10.1 
.... 1 ~ 0·~!.1 
M 9· 1! (.) l .!O 
T 9- t! o.:JJ 
s 9-11 o :n 
F 9·12 O· l!<o 
M 9-11 0 !ZJ 
ROOM <:OOE: A- Mwntcr R~nl Labs.: 11-lii~Gins l aboralorie.•; K- Rnvtn lloll , 
o-Oiin llnll : S-5uli>bury Lttbs.: St-Siratlon llnll: \\'-\\a~hburn $hop~. 
WPI A WAITS FEB. 10 
FOR MILITARY BALL 
BOYN1~0NIAN T0 1 
PROVIDE MU IC .\pproachin~t ''"ftl} , .. the dtli~tht of I 
th,. \\inter 'l!a,un 111r 1111 the !Olh da\' 
of f~hruJt}' tht· r :ulct Bn)!.tdc uf th~ 
Ht~crve Ollltl'r' I raimnJ.t fo11r.,. \\Ill 
Jlr~·..ent tht•lr ,,.t und .mnu.tl ~!Jiitnry 
J3 •. 1J \lthOUj!h 'lUll\' 11{'\\ 1.0 \'c.lr" thl• 
'lllen\hd t'\Cnt j, 111,1 ht•tumm): one ,,r 
the bill date' olll the •uCl.ll (,tlcndnr . 
J·.wn thou~rh lh1.., i' the nt)!ht \\hen the 
ft·llcr~ in unii(Jnl) ,Jtint- lht· non-military 
\\ith their tuwtv tlttt•,. . .J,o .1ppcar m 
(,,rc I' 1\1 t•njuy tht• plnutlit.., 11f thl' l'Vl'• 
ninlr 
' I ht• UuynttHII,In... l•m11 ,, f;n uriu.•l 
ht'lt' 1\111 pta, tlw mu,~tul nott~ nt 
-ph·ndur t II h II \ ltkll \ l l'tnll n.ll r rum 
'' 00 tu I · l u·t ''" k ' I h1• t~>rm ·1l nn.uc I 
, .. lll'(IIIU''" ·"'·"''"I '" 1111 1hc JunJ.t Lr.\P Six Tech Seniors 
IM'l\' <'I'll th~· ltm rl r.m•ntit v II all nnd 
Ju111ur l'rnm \\t·t·kcncl ~ ~ ~~-• tt.~t,·mitiL· .. Get Commissions 
art' pl.111niug 111 h,l\ 1 th,•u lurmll \'-l'l:k· 
l'lltl in 1tii1JUI1•t•un ,,llh thl· ~hht •• r~· From U.S. Army 
l!.dl \ .mou.. p.trtil'' n n· plunnt'<l .til "oilc \\'pn.,,l er l'olytt·dmH· 1 n~111ut.• 
t•vcr lht' curnpll\ in u·ll'l~r.utun ,,[ Lht• .. eniu" in tht• '\clvnnrt·d C'nun.c: ,,f thl' 
pa .... in~: ut aJiutlwr 1/I)C'·E'IIolht h uf 1hcir ~~·uior I{ n 'J' 1 • Jlro~mm hnw ht'I'O _.. 
fuur \l'ar• .11 ' J t'lh ' J he• pll'II'UTl' Ut fo•ttl'tl fur •IJllll<llltlntllh ;1~ "1'\C•Illl 
hll.tf, \\ill ht• tl\\'f lt•1uhn.: ll'l'lr In t ht.• I.I!'UI\'1\,lllb Ill thl' Rt'IIUI:H \ 011) <!I tht• 
ro·lux.IIHm and 1!.11\'t\' 111 thr lnn~t \:IL:t· t ruted "tillt• 
111111 "u1.h llmt- fur th1.• h.1ll nn tht: 1- ri - 'I ho• fullm\1111( "[ ~~~~ ~tmlt!nt .. arc tu 
tl.l) lwfurt: thr l'tund l<'ntl do~;.., ar,. IJC t.ullliUl-'hlttt'd in tht: '-1)t1t.1l Co'fJ" 
rx'.lr \ 'o'l') 1,1\nrtihh· ' I he l'llt ltl; CJIUflU!' 'lnnll.lll I c:m .. hun: Ill \\ llfll''lt•r 
"' ur~cd 111 I urn uut in •uppmt uf the ~to.~ -.. , Juhn J ( • .~1~1 rru ol 1-:tl• 1 Jl ru .. k 
t•WIIIIl~ ' l ltkt·t' fnr the t'\clll "Ill IJc licld \1 11"', .tnt! Wnltt• r Ll . \\'ilu11k, uf 
~ulu 111 th1.· l ralt•t mlit" ~l•unh and b\ ~orth .\ttlt buw ~J0,, J1w ntlwr thrrt• mrml~r" ui lh1• wrp~ at $.1 00 J)l~r •l'nior~o (lfl' ttl 111' ttllllllli-,ionc•d ill Ill\' 
,nuplt.· C'c.qo'l uf t-: ll)lhwo•r• Ridlard S Adlrr 
1-'nr thm.t• nr y11u " lw dtol lhlt .1tu:nu nf llri~:h11111 l\1.1"" Mel c; Kt·c~t;m of 
the liN .\lilit :lry 1!.111 lwn· j, tbc pic- ~1,t,llh Oruli!l<' :\ J , ,1111,1 Ch.trlc .. \\' 
turc ~\ldt•n ~l••murial1" a'' t·ne o1 [IOmll \h•llu ;If :\!!\\ Hctlt~~r11. ~1 ,,~ ... 
.mtlllr:IIU!t.'ur m mlhlilr\' 'tylt• \\llh tht: .\ ppuiutnll'nt in the.' R\•,~tul.u \ 11lly '' 
ll.tl!' ui lht: \IIIIIIU' (Uil\J~IIlil'' •lalldillj! j!l\t'h un lht h.l'l' of IIUl,t,Uidinl( •t hUI 
prnudly ''" tht• "all' t\ IMI!I.' meto~l .~r-hlp api~Cilmmc .md mtt'rt"'l m mili 
mndel cn••t of the I t't h l!Jiaulct "au.h '' lllry 11ha1r:- It 1 .. IK''h"u·d U[J()Il thu•t• 
the prucn-thm: .. h<moraltlr frum the cen· rm·mll\'r" u£ tlw \ll\1111~ed Ct1ur:-~• ul 
ter of the On11r -----
But tht• ~p··d.u ft. ur the t·v~nini( ar fM n 'l lltly d.ty .11111 o~n t•xtt'ndt•d v.•~·u · 
rive' "lwn the qut·tn t1f tht• muny bt'llU· 11u11 nt mlli·F·Ir "l11d1 rt'l.uft,. in rt'R· 
l •ful J ,~·~e" •~ dlll'cll Ill rl'iJ(II uhuw hl!r "trurum t,lklfll( plollC on ~lontlny rntht•r 
.. uhjl'C l~. \\'Md "·'' it I hal manv 0 r the· thnn Fridny .. 'I hi- ~· ucly day Oil . , htll ~ 
l;ld~ h.l\'e .llrt'.l tl) tl ~~l'lh'tl that their tl.•v .md lmol't ht'IIIK ~plil by 1hc \\1•c•k 
ll,lrLICul.rr tlatt• i' •llrt' 111 "in the honor ' rntl ..rc lnr the tllll\' t'IIII'IICc of the .,lU· 
Ut,llngubht•d miht.try Jll.'lllllc a' \\CII tlutt• 1,.1 .. 1 )t.lr nuury .. tudt·nt' \\ere 
,IS f.r~·ufty rCI•ft"'t·nt,tll\l• \\IIJ Jw· ell\ , 111(1111( till' •Iiiii( ,\ 1\CIIhCr !-lt.'t'ftl!!'' 
h.IOU ltl :ldtJ ttl tht• IICI,I'IIIfl '\u:ht ,,, h11.1l 1'\,101• \\l'fl.' 1(1\ol'll 1111 
Bc 'lif t: t11 a.tt~lhl' lh I' wn•l'lllll\ t• 11.1~ 
WPI Students To 
Register Monday 
As Term Starts 
Udurt• thr hn~l \\ft•k o! thi~ 't:llll"'lcr 
hcgin ... llllhl of th1• ''ud!..'nl hi•rly ma~ 
h:l\C 11011\l'd tht' ch.IOI(c rn l:l~t ye:~r'" 
ft.'rU•IrllWO 1h11• fr1101 .l rrtd:t)' 10 tl 
~ l.,ndw I h1;; I' :1 rellt'f tn mt~ny Tcth 
mrn \\ lw hac! I ll II..'J\ l' hume or 1 ravl'l 
1: trh• IJ~t 't'a r 111 " ·''tt "" .w un 11ne ul 
\\'o;,,.,ll"r '!IHII\'r \\rekt'nck Tbj, 
)'Ctlr -.,houlu hnnl! a M~oth uf rchd in Lhat 
we ba\ l' a \\CI'k and •l twlf to foq.;l.'l 
ahuut ~tuclli'~ nnd 1':\lllll< In line with 
'1\·th's ne'\ pt)lh )' to inc1hU1lt: rrt(i,Lm· 
tJon. pre-'' hl•,luliu~: hv tht· \ 'arll)u dc-
1~1rtmenL' ha1- twen in ... tlluted Thb pro· 
cedure a1m' 111 d11 a"a} wtth fliur-bour 
rt'gl'lri!liOO da''' It nho pcrmiL-. lhe 
dcl).'lrtmcnt heild more tim!.' and better 
planlliOit 10 itUjU~III1.1! rlt:(ti\ e CtiUI"'oC ... 
Th~ ch:lnRt.' in rt~htrauon "II" de· 
'1'ed by the ln•Ulule tar the con-
wntcnce uf the ~tudt!nt hody ~J i 
Pnpp:! ~. the tl"j!i•tr.tr, l!i"e~ th~:> talc· 
mc.nt \\hkb bt•M C'tplain, the !<itualion: 
•::;ince the lnltlllute calendar \\' tl& rc-
' 'ised. it has brllullhL nbout extra Lime 
Anollht•r ,uft•luthl \\urt h nut 1111( j., th.11 
\II' l(l'l tl'J)(lrl CMd• \1 bt'll "l' rl'lllrTI Ill 
rq:i•tl'r uu I cltrwcry I .i I hi' cuultl l11. 
lllll' JiiC(I' tlf Jloli'N tb:ti tniAhl o;:JIVOI((' a 
lint• '"''lliun liv nut rcalhm~ fntlu•r' 
hnnd' until it \ uwr . 
R"ftl•lr.ulun lllf lhl' !>oi'L'llld '""~~'~u·r 
oil llw andt•nut \'t'.lr 111W·I %1 takt·" 
vi :It e un l l'i•ru.lt}: 1 l l'lfJ I F re-hmcn 
rt'l:i'tt r Ill Olin lid II :u the· lime 111 
tht lll!d ltdu\1 
Frohm(·n "uh la-1 n:~m~..- ranltllll( 
I rum \ lu I· rc1111rt bt:t\H::cn I .00 und 
1 00 ,, :\1 
I rc-hnwn \~It h l.1 ~t nilme, r.tlll(llllt 
I rum G In I. rrpurt bet" c:en 2 . 00 1 nd 
l 00 I' ~ I 
l•reshmcn \\ith Ia" names. rnnl(in~ot 
frum .M tu % rq10rt b('t\\Ccn 1.00 :md 
~ 00 I' \I 
\ II other 'tUdl.'nt rcuHt>r in lli.1Utlfl· 
Lah~~rutune• durinJC the fnllcl\\ ing pc· 
riod .. 
uphumore· 11 00 tu II 00 A ~1 
JuniHf' . II 00 to 11 :00 nc;on Jnd 
oo w 1 'JO I' ~r 
{;mdu:ltt! ~tudcntl> and 'emor3. Z :00 
LO 4 .00 P ~1 
RegiM raLion bc}·ond periods ~pecificd 
,,·ill he ~UbJect to n five dollar fee. 
t hr ~l'nmr R () T (' pw~:r.un 11 hll .m· 
Ui•t in~;uhbt•d Miht;tt} ~tuth:nt.. 
I h1h\' arH'Jilin~o: Re~:ul.1r ,\ml} {1)111 
mi 'lilll' .w• l!hh~t;ttt•d Ill n till ci.' yt•.~r 
.trl!H' dutr pr<~l(nltn .iltl'r 11 hid1 1 ht•> 
111,1~' d11111"'' dt lwr 111 rontinll<' in 1 h•· 
R.·~ul.~r 1\nn~ 11r ltuhmll fl 'lti)Uitl l iun. 
'llu•h•nt~ intl!rt·~u·d 111 th1· K<•~:u l r11 
\ rn1~ IJn•lolnJIH \\hll w1-h 111 c•mlium• 
lht•lf •·clut.tticon m.1y rcu·h ,. ;l dt•l.l)' lt1r 
..:r.ldu.th• 'lucly 
I ht llt·p.utmtnl nf tht· \ rnl)' m.tkt•, 
,, -intt'h' t•llurt tu J:l\1.' 111.'\\l) Jllint·d uf. 
lltt•r ... untltor tlu' prngrom Lht•1r t h111u: 
til "' l'r'l'•'' tour~ . "hit h 11111y irH luch' 
J .tp.lll t:\'riiHIII)' ur lhl\\olll 
U} p.1ri1UJXCI111i( Ill t lw Kr~ulnr i\rmy 
I llh11•r fll ll~tntm thrM' ~lodc•nh fwm 
the Wcu•,,•, lcr l'cll)ll't.hlllt ln•litutt• 
K l) IT Jlr.lllr!ull "ill haw nn t":<u•t. 
lclll Uflj ~lrtullity IU takl: Jlllll Ill Lh1• 
1 h.1ll rn~o:t:• .. nd uu\Jt.'H'tllt'nt' ul our na· 
t•·m·, lutun• 
Worcester Tech 
To Make Annual 
Blood Donations 
On ~ l .. nd••Y Janunry 1(, , n llHTiilllf 
"u' ht•lcl In l'ruft:(,ur l'ntrhrml '<~ nllicc 
I<• nwkl' J•rdimlllt~r)' plnlllt ft~ r tht• >'••.trly 
'1,11 c1f tlw Rt•d f'w,., In l'•·tl\ fur hh11icl 
tJcJII,Illllll' f1rt''l'lll :II till' lill'dllll! "l'fC 
l'rlllt'•'llr I 'm• h.tnl \l1'' J .mc l \ .. 1•lm 
hum 1 hr Rt'd C m·'· l..t•t• Jnu ~•n II II' 
h ti~hll llloUI frtlm the l'hy-tc oil E tluw 
11•111 ch•p.trtm•·nl .md thrrt• nwmhc-" u( 
I ht• I,., h ~.·natt· 'I hb }·rnr 1 he· dunr.tinn 
JK'nntf, \\ell loo\l'r t\\U dnv' lll•l•'llc l Hf 
•Hn· llw tunc.·• ht't "l'r•• Tw·•.d:~y . M .uc It 
1 J fr111n II .00 111 5 00 anti \\'l'dnr~tl.l.)', 
~l nnh 12 lrnrn I no IU 7 ,()(1 .. In 
Jlil '!~ }'t'llr" all pt·uplt: dl Tt·< h nud tht'lr 
unml'ch th' (Jmific., \\rll "'' I(IVttll ltiCitod, 
" hen nrt•tl,·ri at 1111 th:lll(t' II .1 •ut· 
bucnt nmuunt n( hloud a• n·tt'J\ ed lty 
I hl' Rt•tJ ('riM 
I hr• )1'3r tht nt•\\1) fvnnNI lute· nul 
lt'lll.lll' rlt) ( 'uunul h.'l\ lnJt'rlt'd Ill 
tl•nti\t• fur u hc~eher J.Wrtt'nt.aj.'t• ,,r 111•11111 
demur, nt \\'orrt••tcr wlll'l(t'• hy ufln· 
11111 .c t riiJthy fnr the •lhoul wh1th rnt~kt·~ 
lht• lllH'I dunnlu.,on ... J.Wr nurnhN nf 'lu 
dt.·nt~ fJ U<• Ill thi~ ci ty·\\iclt' WffiJII'Ii· 
tum fur thr trophy :tnd thr lungrr time 
.tlluttcrl f11r donnlicm,, thl' wnt ri1Julinn11 
l'lt ' IN h nrc f'Xfll!tll'd 111 in ere~ e tvl1 · 
·ldc:mhly 
t\ ' .I J~f•tiO l~tl 1.\<Cl'll I hr JJ:C'- 11f 
tllthlcf'n and t\\enty-onc rnu t hnvc a 
'l~nt•d p.ucntnl J.K!rmi•,ton ~hp U1 do-
nate tbi· .. e permi~:oion ~u,,. luvc h<·rn 
madt Jvtulahlc 3l l'rofc~.,or f'rilch.ml'-; 
ntlkc for ~ludcn~ "'ho wish tO h11ve 
them !iiJ~ned ~tween >tmc,tcr~. Mi's 
All~elin al•o lcfl Ioome pO~trr~ Y.hich 
.fin• m ,OOO OIUVE-Po«P 4 
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EDITORIALS 
COOPERATION? 
TECH NEWS 
TECH SENATE 
.\l the Tech enate meetin!! on January 16, Bill Calder 
reportt>d on hi:. \\ork concernin~ the Faculty-Senior rivalry. 
Tn recent monthl> the Tf.CII :-\t.ws has been accu~ed by The f1r!'lt event or the competition \\ill be a b:lsketbaJl game 
numerous s tudent.<> of dc~oteneratin~ into a school organ , that on : aturduy. February 25. The tirst hal£ will be plared dur-
is, ''yes man " in print for any and all of the 1 nstitutc poli- in~ the hah•es uf the J .\'. game, and the second half will 
cies and prowams. Thi.;, we mu t rirmly assert. could not take place during lhl! halves of the Varsity game. It i. U!Jted 
he fur ther from the truth ! We have always been, and will Lhnt everyone he there for the beginning of the tirst half. 
continue to be a student newspaper, and, as such, primarily Prt-sident Brunwc·JI has volunteered to throw out the r'lrst 
in terested in the welfare of studt:ots. The incidents which ball. I f this ~a me is 11'<'11 r<"Ceived the enate hopes to expand 
may have lNI to lhc mi '\1.onreptions on the part of many the rivalry tO inrluclc.> other !"ports, · uch as foot ball. 
studrnL'> have undoubtedly been precipitated by the l wo Oen.ni.s Snay, Bill Zinno, and Bill Allanach reported on 
grNIWSl problrmq which have cMfronterl us for the past term, the action of tht>ir committee on Parents' Day. T he date ha~ 
one prcscn le() by the "power~ tbat be" i11 Hoynlon :Hall, the IJcrn li<ll for ~ lay 6. The tentative schedule is ao; followo;: 
other by our owu student body. 10:00· 12:00 rt•gistration ; 11 -00- 12:00 ROTC drill ; 12 : 15-
"J'hc f~rst, quite ~imply, arose from poor News-Ac.lrninis- 2:00 luuch in :\ lorgan Ilall : 2:00-5:00 track meet wi th 1\or-
tration relations and absolute non-cooperation on a number wich L"niversity, di~plays. and confcrence.s with farulty ad-
of "scoops,'' released first to the IVorrcster Ttlegram and Vi!iors : 6:00-8:00 dinner ; 8:00-1 0:00 enlenainmenl. 
Bvening Cazf'flr ond then left for us to print a week later as The . en(lte is revisinJ{ the Freshmen Rules. Brad Hosmer 
history! \Vc can cite numerou incidents such as the un- submitted hi o; committl•e rept>rt as l(l why rhnn~es were 
pardonai.Jle ' mi !:- lakes' of releasing the results of lhe Fall nct'ded. Hazing .;huuld, the enatc fell, promote thi.' follmv-
Fraternity Assembly a day early ; the naming of Alan Kin~ ing objcctiv~: ncqurlinl the fre-.hmen with the tradition' of 
as Lacross • Coach (J(iv(:n to lhe Gazelle a full week before the school, promull' both schll{}l and class spirit, help the 
given to us) ; and the recent enrleavors of President Bron· dass lx-come unitied , allow potential school and class l eader~ 
well on n Federal Transportation Committee (Evcnin~: to !.how lhl•ir abi l i ti~. Hazin~ nt Tech falls short of lhe~e 
Caztttt>, Friday, Jnnuary 20) , all of which point out the ~otonb. Sume rules will remain and others will he ndd<'<l. 
complete failure and, io fact , refusal of the Development Another chan~<' was sugrrc--ted - have all three cb ·~es hazt> 
Office to give us any of the news so necessary to our ' 'cry the fm h. elimjnatin~ Sophomore~Junior ill will. 
existence ::t'i a newspap •r. Then.• have been too many 'mis- Three dalt"l have been cho en for a "Tech ~iRht at the 
takes' to he lahclcd nil t'oinddcntal. Gentlemen, we are rttlt a PHps" ~lan·h 25, 1\1>ril 1 S, and April 22. Assumption Col-
hist()ricul j11urnal : We arc a n('1J)spapu; and, as such, we le(:(e mil(hl join 1'N:h on this venture tu insure its success. 
(('Cl entitlNI to at least equal notice <lf pendin~ l\Chool de- Thr date rlecidcd upon will be announced as soon as rcc:eivc<l 
velupmt•nts. ))ue tu the tight scht'dule which each of us mu!lt to avoid pos. iblc tonllict<; . TV. 
CLASS MEETINGS 
kct!p tlurln ~o: the week, wr a re forcrd to rely heavily on the 
w upcratlon of unyouc who may be aware of a news item 
in 01·clcr to continue our currt•nt policy or weekly issues a.nrl 
lll)·tu-datc roveruge. We simply cannot afford to send our 
reporters to the Wflrrestrr Telegram office every day to find 
nut what ·~ goinA on al our own school! Our only hope is 
thal thc<>c "powers tha t he" may rl'co~ornizc our positinn and The J unh>r and Frellhman das.'ieS held their first mectin)(s 
J omuu-y 25, 1961 
NOTICE 
DUE TO A NUMBER OF OVERSIGHTS IN OUR CIR-
CULATION DEPARTMENT, MANY OF OUR SUBSCRIBERS 
HAVE NOT BEEN RECEIVING THEIR ISSUES. WE WISH TO 
INFORM THEM THAT THE SITUATION HAS BEEN RECTIFIED 
AND THAT THEY WILL RECEIVE A FUll YEAR OF THE 
" TECH NEWS" BEGINNING WITH THEIR FIRST COPY. 
The Search 
I wondcrNI what to do? 
I tried l(l lind a clue, 
Around me S\1 irled n ,en 
\Vhirh. M't>pin~ with rt'~cnt , 
Could nnu~ht but tc;N~ 
i\nd lau~h and ritlkulc. 
I did tllll \\~Ill to hurl. nor hate. 
:-:ur l.h.Hj!c, nor ridicule:. 
1 hi 11 QUid hut breed ;,till more resent. 
And Yt't l had no choice. 
Rc.> fori.' me lny the path 
1 felt ublir:~d to take 
It oppo~ed 
It nrrreed. 
It lx'lievcd, 
ll :lrj{Ut'd , 
It conlicfrd. 
And then. it understood. 
llut thi;, sullkcd but to the mind$ 
1"hem"'!h c~ \I ho understood : 
Thb path 1\Duld he but one of mnny p.1 ths. 
~ome were crooked. 
!'-ome \ICrC •lrtUKht , 
~MT\1.' wen· rough. 
~omc ''ere smooth, 
Sonw followt'd a path 
Well worn b~' many ~outs 
Who ff• lt lhnl He who first 
IJoll walked this pnth 
Wit., Rhtht , 
Wn'l c:ood, 
\\'us Cod. 
\\'ctuld 1 h;~t I cuuld find 1 his pat.h 
And knO\\ the truth of happiness. 
that we may rc.'{ain some mea!>urc of prominence a-. an effcc- of the new year on Jan. 18 . 
tivc information medium for our readers. The main tnpil.s ()( intcre 't discussed at tbe Junior etas'> £tlitllr' t nolr . St( 
T he sN·ond problrm which we arc faced with is lhat of mreting were thr forLhrominR plans for J .r. A band has 
FltANCIS J. D, {;()1)1)11 
. been hired nnd the name will he released sometime in the-----------------------
!>ludc.nt apathy toward" our editorial section. In this depart· 
nwnt, more lhan in nny uthl'r, the N~.ws appears as a stu· 
dent funl' l i<m. All editorials art> written by students and any 
rt'~L'i<mahlc letter to the editor is gratefu lly accepted and 
puhlh;h<'<l. In year pa l we of the N£ws have enjoyed 
particular suc-e<>s.o; In altracting active student participation in 
our l'diturial section with many excellent opinions nne! pro-
po!talS resulting rrum u vif(urous nnd strictly 'open paAe' 
policy. The only restrictions placed on nny letter being 
published are tha t it !)(! sinccrr, sensible and signed by its 
nuthnr ( whc>st• nunw may bl' withheltl from publicalion at 
his request) , With such n policy, we Ftnd it quite dirlicull 
to undcr:o~lan<l thr rurr<'nl lttr k of purtidpalion by our stu· 
dents, ~ JWcinHy sinrc W(l have been accused of being on<'-
s iclcd in our n•ccnt editorial comments. We bave only I'X-
prrss<·d ttur views a ... we have seen fit ; if you do 110t aKree 
with thrm, utilize your prerogative nnd pre..'>f'nl your own. 
Wt' not only nlluw crit icism, we thrive on it. This 1~ your 
newspaper, usc it! RPJ. 
TECH 
ncar future. Due to down payments on the band, however, 
the clas,., i<s llll ll' ~riously in debt. Class treasurer Dave 
France rrqul>stcd that all juniors pay their class due in 
order lo ulh:viatc this c;ituation. 
C'la!is numerals are on order and all who have earned them 
hy pinyin~ on a winning cia.<~ team, or by hnvin)t won an 
l'\'t>nt in the inh•rclass track meet wi ll receive them. Those 
who have earned two will receive the full 19(l2. 
At the FrMhman clal'S mretin~ the first four urtid e.'l to 
lhr nt•w ron~ titulion were prc:;ented for diS<·us.c;ion nnd 
adopted. That ni~hl the remainder of the cons titution wa'l 
drawn up and will be presented at the next class meeting. 
A ~kit e11mmilll'C tonsi'\ling (I f Gary Gosh~tarian und Dick 
Brown was tlppoint t...-1 to make rlans for the Tech l'nrnival. 
Pn!\.'\i bilitl~ of u Frt'~hman class dance to be bei<J at either 
an ford Riley ( 'ommuns or :\rorgnn Hall wert: di:.cu~~cd and 
Uill En):rb ami Barry Kndctq were appointed co-chairmen of 
a committee to inve!)liJtatr further 
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PERSHING RIFLES 
The magic day for Comrany 1-:.- 12 of the PershinA Rlllts 
wa." Oec. IZ. On this day 22 exhausted pled"H'S I)( the Cum-
puny concluded " hl• ll \l ('f•k"; !.t'vcn days of awakcninl( at 
6:00 A.!\f . for clrill : prm uring slgnalurrs from the Caclre 
unrl Jl . R. oflkrrs: m(•tnori;dn~.t sayinf.IS, codes nf conduct , 
etc.: and rtnishlnl( the week with the now famou:. battle 
of II olden. The followin~ pled~ows were initiutt•d : R. B rid~<te­
mun , T . A. BriJ.l~'' F. ('arudonna, G. . ('an•w, J< . G. ( 'arlr , 
A. CaSt', E. L. Cure, R. Green hood, J . Gullik'it'n, M. Gut-
man , R. Jlffi lund , R. P. Klay, \' . Knorow~ki, U. La:lnanrn, 
ll. ~taccnhee, A. Swyhart, \V. Van • omert'n Creve, \V, Wul· 
tcr"' . J . \Vethcrdl, D. \\'ykes. 
Tht' tuclrnl body tnn l1e proud of the ar hievcnwnl'i of 
the f'.R 's nncl pnrticularly theM! pledK<"'· In udclition to 
n·w~enting the -.chool In the \\'orct!lter Armi, li'e J>ny 
Pararie, they have l~en st>let:t<.'() a:. the he t company in the 
fi rst hallalion for two llm-.ccutive months. This monthly 
award b ba cd on t.hc company's appearance and corr ·~I)(Jnd­
rnce record . They are in comretilion with cmnpanieo; at 
Hn<~ton t •ni\ersity, l' niversity of \'ermont, L'niversity c>f 
,\Iaine, amf l ' niversity or ~C\V Hampshire. 
The <;ehOOI will have a chance to see the P.R. drill team 
perform between halvrs a t our home ba.o;kethnll Jtnme!l, on 
Parent\ J)ay, ~lemorin l Day, and at various drill meets in 
the :--:ew En~lnnd area. 
A.I.E.E. 
The AJ.Jo: .E., one of the professional Electrical f~nl(!ncer­
in.l( Socictie.<~, held its regular monthly meelinK last Tu~lay, 
February 17. in tbe Electrical Engineering Lecture Hall. 
The guest speaker was ~fr. Spencer of Wheeler Laboratories 
in Long ! ~land , who spoke on the applications and desif(n 
of various types of antennas and the uses of each. 
The A.l.E.E. is planning similar lectures on interesting 
and informati\-e subjects for their coming monthly meelinJ(S. 
These lectures serve to supplement the class subjects. 
Jnnunry 25, 1961 TECH NEWS 
I RECORDS FAIL, AS THE Hoopsters f!pset l 
SWIM TEAM WINS AGAIN :e:;r;::v~ 
On january 17, 1961, Glenn Theodore, 
in the swimming meet against Assump-
tion Coll~:gc, led lhc \VPl team to vic-
lory by hreuking two more official swim-
ming records, one or which was a col-
lege record and the other rl pool record. 
Last Tuesday the Worcester Tech 
swimming tenm evened the score when 
they avenged Tech's Cnger!> hy corn· 
plctcly ov.:rwhelming the Assumption 
CoiiCI(C swimmers. Assumption got only 
one lirli t place in the whole meet. This 
was In the last relay and they won it 
only by inches. Coach Grant, even 
though glad or winning, didn't think too 
much of the team's performance. The 
timen weren't as good as he had ex· 
peeled, even though we did win most 
oi the race'>. 
The Worcester Tech tram started the 
ll\cel orr hy taking the 160 yard medley 
rdny. Swimming for Tech were Roger 
Cn rl ~on. J im Quirk, <.:l~nn Theodore, 
and Ro~;er Rend. When the tellm saw 
the results or this event they were re· 
11!\sUrCd thalthe strength or tho Assump· 
tion team was approximately as hod 
l!ecn predicted. The nl'xt event rot-
lowed ~uit. In this ()IJC, the 40-yard rrcc-
lolylc, Kurt Eigenbrod and Bob Des-
mond rmi!.hecl (llle and tWO \\ ilh As· 
sumplion settling for lhircl slot. Again 
in tbe twp hundred yard freestyle, Tech 
.snw nnother first place. as Dan render 
en~ily won the event in 2:20. CnpWin 
l 'hil O'KeLlly added to Tech's lead, 
taking third in lhe ~nme t>vcnt. Next 
(;tcnn ThcochHe came through ns usual 
in the tOO yard buttcrOy, tnkinK a lirsl 
from Assumption C'ollcgc'li Mike Hnr-
am. Tom Lippmun. Tech's lone diver. 
did a so Ill in the event, taking first place 
quite cosily. Jn the 100 yard freestyle, 
Hoh Round~ really moved out, de-
va~tntinll nil competition in the field . 
Tccb J .V .s Lose 
To Northeastern 
And Wesleyan U. 
On Jnnunry l7 , the J .V. Bn!>ketbnll 
Lenm bonrtkd the hu~ for ils ~ame 
ngainst Northrnslern L1niversity with a 
record or l wins nnd 4 lo~~~· . the J.V.'q 
were up against their t ou~rhcst foe of 
the scn.::.on. The hnrd playing quintet 
frum Northc:lstcm were undefellled and 
as roach Norcmss phrn~cd il, ''The bc~t 
F ro~h t l':Jm l'vc .l'Cn in a long while.'' 
Our Tech squ:td gave its all and then 
~omc-hut were hudly outclassed by lhr 
tn ll t•r club. The 11nal score was 76-39, 
anrl Pete nornrmnnn. playin~r his usunlly 
tine jlilntc. netted 12 pllints for us. Dnvc 
IA'lrrnbcc. who tallied 22 points in the 
last game, nnd nnolhl'r . lartcr. Bob 
c:ci!fCr. wrre out of nction ngainsl the 
tnllt•r NtHtheastern quinh•t, because or 
~ore leg musdcs. l t appears we could 
have mndc a better showing if we had 
been up to full s trcn,l(th. 
Lnsl Saturday :t strong Wesleynn club 
came Ill do bntlte with the Tech j .\' .'s. 
The ~tnrting team for Tech was-rete 
Domemnnn nt crntcr. Cary Coram. 
Dick Kicrstcd, Dnve llchnin~t. and Bob 
RiveJis. The tcnm's two top subs. Bruce 
()chicano, nnd Walt Lanknu. saw quite 
a hit of fas t action in this gnme. :.IS the 
\\'c~leynn J,V.s used n switching mnn 
to man defense. 
In tho middle of the f1rsl h:~lL the 
Tech men were forced to change from 
their man-to-man defense to a zone--
S<>e J .V. UASKETBALL-Pa~re 4 
in a lime of 55.6". Rof(cr Read easily 
paddled ltimscl f to second place and 
af(ain A'sumption had to ~cttle for third 
slot. ' J he 100 and 60 yard individual 
medley saw Theodore pul his name on 
the record bheet in t11 o more places, as 
Assumption pulled out n second place. 
Once n~tnin , Rol(er Carlson 110n hb 
event , the I 00 yard backstroke, easily, 
and Tech's Dick Dann who is ' howing 
mnrkcd improvement won third place. 
The 100 yard hrcasl~troke event :.aw 
two Tech s""immcrs battle it out Cor 
firbt place. Both Phil Pam1cnter and 
J im Quirk went nll uut with Pam1cnter 
just nosing Quirk out in the last len11th. 
The fuml 100 and bO yard frcc~tylc re· 
lny the only event which Tech lost. Even 
th~:n it lo~l only by inches. Out ngnin 
victory was in the making and the fina l 
~core WPl 61-Aswrnption 20. 
This makes it three in a row for the 
Aqua- En~;ineers, and puts them ahead 
uf the game- three wins to two lo~s.:s. 
"rhe two losses were incurred last De· 
cemhcr at the hands or th~: strong teams 
uf Trinity and . Conn. Actually, bav-
in~t (I) rn cc· these strong tCIIIll~ so e.uly 
in tbe season put the WPl team at u 
rHlliceaLlc disadvantage The team freb 
that given the chunrc right now to re-
rneet with T rinity, tb:n they would be 
able to get a IX,s:lible win. Well , they'll 
hnvc their chance when lht•y meet Coast 
(;uard, a team whose strength I~ about 
the same as Trinilv'~>. This \\ill be n 
home meet and an ~:~citing one to watch. 
Be there. 
Next month along with Cun'\l Guard. 
This pnM Saturday niJ{ht s:~w the 
En~tineer'l play hosl tO the C'nrdinal or 
\\' esleynn Cniver~ily at the Alumni 
Uymnasium. There \\t\S r1uite n crowd 
<1f fans on lmnd tO l:>ee their home tt:nm 
in action. hut from the \'Cry minor 
:.mount of prt.!-game noist' nnd cheering 
it didn't really seem that they were ex-
pecting a victory. l n their last two 
l(nmcs the Boynton l l illers had fallen 
tlal on their faces. The team had lo~t 
all J>cmblancc (If a :.coring punch, and 
thcv had shO\\ n themseh·e~ to be mis-
erably nut or conJition . Against a good 
\\ 't•slcyan team they \\ere expected to 
uo no bclter. What happened tb<> night 
or January 2 t al the Alumni gym is 
"old hut'' no". the Worcc:.ter Tech 
quinttH m~c to the occa~ion to upset 
\Ve~leyan , f.I4-SCJ. 
Audy Edelman took command ct~rly 
in the gnme to :.core II of his 17 points 
\\ ithin twelve mlnutl''l, nnd place the 
cn~rineer .. on top, 21-1 5 with eight min-
ute$ to ~to in the fir t halt'. lJp to this 
point it had been tdl Ed!dm:tn. and \\ith 
Curti~ brln,.in){ the hnll up along:.idc 
him they managed to pul on n bit of n 
' how fM rhe spcrtntor:;. The Tech front 
lin.: !)f ~chue~slcr, ~chratder , and SL 
<:em1ain seemed to be doing a creditnblc 
joh. t'\l:ither team was really controlling 
the backhonrd,, nnd Wc~lcyan was not 
hy nny mean~ plnying a bud g1,1mc. 
Edelman wn~ on. thou~th , und the Car-
dinals couldn' t slop him. When he 
S(•t• DA KETIIALI..--1•,,,. <I 
the aquanauts meet uur other intra-city Devens Bombs 
comJktition, Holy Crv~s. which nbo 
handed A~sumption 11 ddt!lll. This meet T h p k 
alhl) i!> 1\ home meet a'\ well a:; the fmnl ec UC . men 
nwN of the ycnr with the L'riivcrsity 
of Hartford. ~ For 7 -I Victory 
A TO f'V ins I. F. 
Swimming Meet 
P. K. T. Second 
Thur~dnv nnd Fritluv the battle for 
~uprcmaC); in J F. ~po.rts wa~ rl'ncwed 
11ncc a~tnin . '!'his t imc it was the ~wir'l'l· 
mers who took part. ATO cmcnu:d vic· 
tnrious with IS points. Trailing in her 
wnkc were PK'r with t4 JJOints. TX 
and S J'E wilh II each. nnd P, K and 
:\El'i \\lth ~. Four frc~hmcn led ATO 
tu victory. Thdr relay team con~istln~t 
of Kurt Ei~enbrod . Steve Randlett, 
L>oul( Hine, and Dale lll!nderson took 
lir~t place. They wt·rc followed by TX 
unll l'KT. 
U:1rt Fowler from Sif-t Ep took rirst 
in the back~lrokc with Kap f'ledge Glen 
Theodore ~econd nnd Dick Oann, o.lso 
of • i~t EJ.> in third place. 
In the brea~t.,troke Glen Theodore 
\\11<\ f1rst and Torn Lippman. a Pi plcd~<e 
was second. Tom was nlso first in 
d1ving. Other placers in diving were 
f:d Uuduch of rKT and . tan Kochanek 
or PE. 
The -10 yard and 100 )'ard freestyle 
~nw ATO come on strong with Eigen· 
hrod t:~kin~t a lirst and a ~econd and 
t::teve Randlett took third in both races. 
AI Ireland of Phi 'ig was first in one 
and second in the other. 
Dave Gendron. a Theta Chi pledge 
wal' first in the 120 yard freestyle. tu 
Bnlstone of 'ig Ep wa.s second and 
third place went to Ralph Herrick, also 
TX. 
Last Wedne dny ni~;ht nt Worc~~lcr 
Ar~nn. Ft. l>(·'·cns proved Lo he too 
'>t run.s: for Trch. The Tech icemen gave 
:1 ~tuod dcmmhtmtion of hockey. hut 
could not put the pu(k in the cn~:~c 
Trch\, hockey tram d(lc~n·l ha,,t: to 
iecl h:1.d about the 7- 1 !lcore bccau~e 
rnll~t oi the pt.1yrr, for Ft. Ocventt \\ere 
older and have had more experience. 
Co:~ch \'Jnkt•c'l> prncticc w•~ions are 
payin~ off 3~ the fll"!'t line of Hosmer, 
~mith . and Flo()d wurked well together, 
rlllin~t juM about cvrrything cxct>pt 
~co rin~or. The one goal fM \\' P l came 
in the ftnal minul<'~ of the tiN period 
n hl•n Urad llo~mer :md Ralph rnith 
,et up Ruger Flood. n ho llirpcd the 
puck in the uppt•r ril!ht corner of the 
ca(le. The loccond line of 1\ndre11 · nnd 
Kuehn with ~ l odzelt·w,.ki. Kimball. and 
rarosdlll tnkins: alternating lums. 
played f(Otld hockey. missin~r 11oats by 
only a ~mall mar1(in. The outstnnding 
~tonllending by D1ll Krein, \lho sup· 
pre~scd ~r,·ernl attucks, kept the score 
from running into the two digit place~. 
A the hockey :.ea~on progresses, 
Tech is rnpidlr improdng and will be 
in there fis:hting for wins in the remain-
ing ~am~. Even lhou~h the team plays 
off campus. the \\"orcester Arena is 
readih· acce$sible and for a mundane 
.2 Sc i 'ech student!\ can lend lhe team 
lhe support they deserve. 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Tho .. Worn Shoes 
111 HIGHLAND STUn 
Pa ge 3 
DAVE 
T hill week wa::; the occasion or another I.F. sport, swimmin~-:. As usunl 
there were some fraternities t bal had a J.WOd tur nout and compelcd in 
rnosl or the evenL'>. There was a lso, this year, a.o; in years past, some 
fmtcrnilics that made a poor attempt, if a ny a t all, to ftd<l a team. 
Surely il do<'~:n 't sp<'ak too well for frnlcrnities. who fe<'linA lht•y aren't 
going to win their share of ev<'nts, decide not to enter a t all. Naturally 
everyone wanL'i to win, bul t here i.s no ren:;on for a bstaining just be-
cause victory isn't imminent. There is another point to consider. Those 
who wer£' responsible for the poor a llr nclanre seem to fur){Ct that they 
hnvc an obliga ticm tn the school. If I.F. sports are to continue here nt 
Tech it is necc. sary thnt everyone support lhcm. Swimming isn1t the 
only I. F. Sl>ort where the particip~1ticm leaves something to be desired. 
Track anti Ping· Pon~ are other goml examples. We also rcali1-e there 
are present many times runllicts bctw('en I.F. spm ts event-; that are run 
uff in two or thre(' days and oth(•r campus functions. For insta nce, 
last Thur day :tnd Friday aflernMns there was <;eht'(lulcd along with 
I. F. swimming pre-.rhedulin~ in two oC the rnajnr departments nn the 
campus. \\'hy couldn't those responsilJI• for sl'lt ing the dn t<'s mana~c 
to lind anolbcr day a_q was done by the oll1er departments so as not w 
interfere with an a lready scheduled event?? 
Recrntly our Relay team hns bf'cn active, not only 1 rain i n~-: but com· 
petinl( as well . On Jun . 14 , a mile und a two-mi le relay team from Tech 
t>nlcrcd the K of < • meN in Htlston. ~either team did very well. llow-
ewr, coach 1'\orcross expects a noted improvement on F1•b. 4 when they 
arc ~chcdu led to run in the HAA relay in Boston. We are led t o believe 
that bolh these learns could do quite well ! 
One note of intt.>rcst : Durin~ the T rini ty game Prof. llourl(ault tt)t)k 
ai)()Ul 200 feet of lilm. lf the res ults prove helpful lo the coaching staff 
you can bt't they'll continue to t;lkc movies of the games. 
It's not tno soon to begin thinking about somcthinJ.: that wt' don' t do 
here at Te-ch thnt wr ought to d1>. That is, spring tri[l~ taken by athll'lic 
team!! during the spring recess. T his practice is followed in collrgcs, not 
only here in the Ettc;l but all ovrr the country . . 1\'lany small schools, some 
of ~hem r io e compt~tiwrs in our own leagues, abo take lh<·~c trips. T lw 
advantages of taking o;uch a trip arc all too obviou_s. Take the baseball 
te11m Cor example; to start out, the team would have Cour or five gamrs 
under iLo; bell before the season actually began, also the coaches would 
ha\'l' an opportunity to try difficult infield combinations, balling vrders, 
and so on without fear of jeopardi1.ing a .'(amt• with an arch riva l, nol to 
mention the extra practice the S<luad would ~el that tht•y couldn't gel 
here due to the condilion of the grounds. Lru.t year the Lacrosse team 
went on a joumey south at lheir own expense and conveyance. fn the 
l'a'e of Lacrosse the #{arne varies somewhat in style in the ~)uth a.s com-
pared to the north and those who went on the trip gained valuable 
experience in many new aspects of the game. Let's hope that last year's 
ice breaker isn't a llowed to go by the boards. The impression we get is 
that the Athletic Departmen t would like lo send some sprinl( sport<> teams 
on trips over mid-term recess if they could. The holdup must be some-
where else. 
It was good to see AI St. Germain back in action again after being 
sidelined with a sprained ankle for lhe pas t few weeks. There is no doubt 
that the team missed his shooting and backboa rd ability. After watching 
AI alurday night against Wesleyan it appears he's back to h is peppery 
self again . As usual Rog Curtis and Andy Edelman brought a long their 
bag of tricks, most o f them seemed new to Wesleyan, as they led Lhe 
team back into the winning column. Tbe team made 32% of their shots 
Saturday night. 
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cuuldn'th'(Q(( don hone oi ~: paten{ ted I)CC3U•t' the \\'c-le,an QUIOtt't \\3~ con- emors eport 
"' t'• e ma e b Jump-SuOlS rom • J b In 
thr uut•lde coum and in doina so kept trolhn~ the ooud \\lth two mtn ''ho 0 ler\riew ~ 
Itch 10 lhe lt.td fht Enru1een. uf- \\err 6 feet , S incht-oo tall ' lhi-. w:1' the • 
fcrcd an abr:u1•t rel.tp-e h~we\·cr 3nd team:. tir-t attempt .1t a zone 3nd tbt' Gomg moothlr 
wlth tlut \\ c'lt')'3Jl went mto 3 streak I men did a •Urpn•ml!h 1(1-od jub 3 , the 
Ill nmr •lr.lll!ht point- to Llke Lhe lt'3d '(Ufl' "imllroHd' rn m I '·0 37- ~l I lbe rllcement Otlicc n·porl all II~ 
l \-21 \\ uh Edelman 30d Cunis out oi \\' 1 ' ~ to • • oper.:~uons in COOJunuion 1111h •emor the ~eame lor a re't the score went b:tck ('cyan. plan•mtnt are mo\'101! •ml)lllhlv h re-
lnd forth unul \\'~lt'~;tn a11:Un hld 11 In tht' •econd h.1lf ~ new \\ c•ley:m 11Ue•b h01\i~\'t'r th.u m tht' t\ent one 
h111 •lrl' 1k l'flJblin~ them to score n I tr;-.tm caml' to the tluur thJt i• one "uh l:ln not mJkc 3 '~hedult'1l inh:n ll·w ht 
ta•t •t\ rn f'"IO'' and t:o mto t.he h.! If a nt11 kntl\\ll·d~tt 111 ho\\ w play JIGIIn•t noll I\" the PIJC'cment Otlke nt tbc-
llntr mttrml"lon w1th 11 live point lead. tlur lunc. 1 hi.' hnJI outcumc '<,I\\ l'e\h t'arhe-.t 110:-sible date C'no,x·rallon \\tth 
t-1-7'1 Endm~: thi tir~t h.lli 1t ~em!.'u the•t· re~rul:nion, !>1:1 b) tht• Otlll't' wn. 
that llw Hoyntun llillcr. had reverted lxl\\ by a 'Wrt uf 1-0·b-1 l :.uy C()nlm. tenllll$: mtt•n iews h•l> be\•n tht· l..t•r to 
HOMERICLES HEAD r•1mplctrlv tn the•r poor l>tyle oi pre- playtnl( n hu,llin~ ~.um! nn ddcnsc. the ~uccc·s uf thc~e opemtions; abiding 
With hn,d c>-um' unly u \\t't'k nwny ~coh or all-\\cnthcr drivin~o: rnltle. hut \'IOU' gurne' I ht•y \\crt· uut~cort'd in the huuped 15 lor lcth hy thc:.c requ<·~t· in the futurt• 1\ill fur-
must tlf the huu~tJ~ rrmiiiiCd their nctiv- nuw l he lnstitult- wtm't ,uficr any em- Ju,t ten minutt•, 1 'J· I t , and coupled tht'r t h(' ~uccess of the ind•l'idu.IIS run-
itil·h tu " quiet Snturdll}' evcuin~e gd barra!>,mcllt from the di~l)loy ,,r llnh\ \lit h tht.'ir pour mnrk .. m:m~hip ani.! dt·· ccrncd and t~.o~e in thl' roming yt>n r~. 
tlll(t'lhcr. :'.Jtuly or thL· llllllpu~ {:reek< \\' ['1 parking • ticker ('un~:ratui.Hillll'- Ill lidt-lll t"alll~nrllin~ it ~t't'lliCd that Lhct>' FINALS The •ChNiulc for tht• (l)llling ''l'l'k is 
took nd\ltnln~t· nf the hnol hutnt• ha• the brothrr" and pl~rlu;c-. " ho•r 1·0 11rt , "l'rt• 1 uumcu 111 1 h\'ir fourth !>ucce~~ive :h foii11Ws 
kt•thall J( :unt• hdtort' vacnt lnn hy \\O tcb- •UCleedcd in captunnl( •ecund 111.ut• 1"'" " 1 the• 11160•111 Ulmpail(n I HAVE KNOWN 
inl( Tc·ch :mel Wc·•lt•yall 11.11tle It IIUI fur honors for the Knp 10 the I r '\\llll• ll t'jllllllml( the '-Ccond h:IH the En-
cuntwl of tht· 111<~1 h.ttkhu<lrll'- \~-:.&m min~t meet IIIIWt·r~ appt:.m:d to have 't'ttlcd down 
tlw lwu c' ;~n• \\holc•ht·~rtt'cll> 111 -.up- The bruthcr~ of \TO wuuhl like• 111 ·' lut I hey ,IIIJ trall~d \\'e~levJn. bUI 
r>nrl uf thl•UJKt•mnw \111il.1r' l'tll \\1-th 1 h 1 d thl'\ lll-tllJI!I.'d tulwnu un and keen the " ' > lOOI-:r3 tU ate I C p l' Ill' 'V.IIllOIInl! h 1m .. 
m:my pl.mrllnl! tu c• u·ml th1• tllldlcnt 111 Kurt Ei~:enhrud , 11_\"t' k 1ndlett I mlin •I• I rum I!Cttllll! out 01 hand 
afl.ur rntu a furm.tl \\tt•kt-nd Hruthcr.- f)oUit Hmt• 30d l>ckc• lkndtr-<lll fur \\ llh thl· •cure 4(• H 10 1.1\or ui the 
and plt~hw 1hkt .art' t·:t•tt•rl) .av.:ullnJt their fir•t fJiacc 10 lb" 1 1 ~" rmmml! '••rt••r• t u•m \l ulcllelo\\ n th~ Buyntun th~ l,;·l!inninu uf nuntl t•·ml ancl an· Th ( 1 h I llllrr •ut.lcJcnh camt .Uiw in a hl:u..-
" • llll'l'l I' .ttU l)" UJK•n UU ~ lud (It 
IJtht·r full •c•a 1111 nf ( orn·k tH ti\ II\', h,e pO•lpODl"(l I rc>m f ruh~ , I ht• I \\l'll• Ill ~ IUip•h<MIIIIII!, rehuuntJtn~ and l).'\11· 
\\ mll·r ' l'"rt h:t\1' l>t•t·n ri11ht in 1,._.1h ttl Tuc--d.1y tht• t\\cntv•lllurth h.a11ktn1t 'I h,y wulcJ du nothing "rong '-l ~lt• ;II I hcl;l ('hi thrr tht Mtumull· du•· lu tht :td\·t·r,l' \\l'Jthc•r 1 ht· , 11111 <~ • tht \ lur11nl .lht·.td mJilDUh,tnth· tu .a 
ti11n uf •1111\\ fmm tht• 1~1•1 fc\\ 'turm• \\t'Jlher and •lliiV. dnl dt•.Jr l"llllu.'h \ l ·lf• • ft-;ul lh.it the) ne\Cf n~n ft' · 
' I ht• hrut lwr• h •w l.cunc hul an .tttnck hoi\C\er tu 1ttcl\\ tlw hrutlwr• unt• luuJUI•ht·ll I he •trin11 ot 12 :-Uctc:''-l\1~ 
till thl· ,1.,, "lupt·, nf :\c:11 l'.rtJ!I.ulll led murc !)Jny hdure C:\ t:r)tlllt 11,.1, tlll\\n l'"'nh \\-1' •tJill'd h) Eddm.tn 111th ht, lly ('r.ll" u (l\\l•·•· ··n·l llh·ll"" Ed ,.urti.. J •Ill ur.lll JUIIIII 'hut I ht'O Rouer Curti· 
.. " •, .. • .... ' tu •onw •t•rullt- '"u) IDI( " 
It 'l't'm' 11~ thoul(h t'\c•ryunc• \\Jill ' w '''ullht IHt .1011 htt\H'l'll thl' 1\\0 vi tht•m 
try "" h:tncl ·'' I hr .. 'l"'rt ~tl far 'U It louk· "" it the p, IIIII cntc·r thc••r \\'t••lt "•Ill lht• turnplctdy tlt•molt.bt•tl 
Jttmd , nu ra, u.dtic•, 1c1 cl.ctc• hut pll'nty um•-mnn '"irnrnml( ll'•1111 pic dgl l. ipp llwy •u•rt•tl wllh thc·1r 41\\n !.hOt' • nd 
or 'll lrt' und llt hllll( muMit·'>. Suphumurc man , into t lw Ill;':\[ Olyrnpu ,, tht• l'i llhc·n lht') \\l'fl' Ill dttl"ull pcN(IOII' 
Dnn l'l'llcll'r fl' ll Into a''""' tlrlft while rnr lhl' f•r~l lirn•• in lll.ll1y )'c·nr~ t.cnw llwy m.lllltl(t'd leo 1 ~1'!> lnilhantly nntl 
gllln~t 11uwn till' ~ll'JI~ 11\'llinfl Knwn last nut in a rt·sprctnhh· llla(t' in '\\llllllllll)( ' '' t'lll llll.tl) hhntlly au tht:1r ll·:lltllll.lt c:::- up 
wrt'k 11ncl hatl 111 hf• pullt·d Cllll l.y 8t'V· C"lln~trntulntiun~o JtCI 1111 tn nil \\IHI c•n iun,,ltd ~~ hrcll'dt..r ~cor<-d t1111 hut krh (•rill (If tilt' hrotlwr~ IIU~C l\llllll lcn:t.l. FC!r nnyune who hn' il .. part: IIIII · during thl!. IIIli(' Clll olllHMillJ: pas~cs from 
hn<,n't rc•wnh·ll .l ll )'tiiW l'l~t· uu .. ,in~ , hut mcnt. Brother l>kk Cuht•n "oulcl np C"urli' ..,, huc-.,.la a fill k>l paljc tnana,11ed 
tilt' '-Jlrin~t th.m \\ill prov1• thi ., murc pn·liate n tew IIIIC'i. It \ lwc·n ll Inn)( tu kt-t•p 111 the ,11 1 hy hilltlll( h~:~utlfully 
dc·hmtc•ly 'llw '- lt'\\.lrd \ dt'JI.trtnwnt lnnt• hctwc.-n lt>tter' Suun tht· hrotlwr-. tr11111 tlw uut•i!ll' rnrn~r- ,1mult.tnl'IIU'I\ 
ha' lwt'n duinl( nn c·'<ct.Jil·nl Juh Cor thr :-tnd pltdj.!c .. ut thr 1'1 " 111 "l.Jrt mo~klllJt kcq•Hl)l tht· lll•llk 1'111:n h•r l::dl?lm;~n :, 
ll.1'l rt'\\ cJ,cy .. \\htlt' uur flltlk \l illie plan .. (or thr :\lilll.l l)' 11.111 \\(l•kl-ncl lmllrmt elm;.·- Curt" "·" r('aiJ) lllU\ 
h:t' hrcn uul '"k I hc fc10d tht')' \'t' llhlth pmnu-e-. 111 ht• •10 c·nJII).Ihlt• ,If. 1111! nov. \\lth the H<J\\t.l ~ roar in h1• 
m.ulc• \\ ol' •UI')Irl,llllll) (01111 f:ur. t•.tr• bt• clnhhkd UJI and down t.hc WUrt 
Tht• f1r•l c·mc·•tt•r', •lit t.tl ''"" 111r- I he l~e.~t 111 b .. nl!ll dnnn• 1ml thc• IJ.I"Inl! 1111 'lll:llclldly, hittinl! lunl[ I-red 
\\t·n· hrnuJ~hl 111 .1 clu r b 't ..... llurd-1) rhythm•c '-t.lund 111 n1.1r:1l ,110 \H'r~ '" I hl'll•lll1 .-t •hut' and. LeheH! ll or nut, 
n1~eht fur tht• ' I t'\,,., I hl' pll'dstl'• c.lml' cndcncr .It the '\lllli:Utl( 'th.1111,.11•• ~'ltho·llnll 111 n·l"111nd~ .md cumm~t tiUt t hrnu~h \\lib JCIMkl dt•tur.ttlllll'> anll t'ICn 11art~ held :11 tht' ..,_\!-. I••<IKC l.t•t "-•tur ttl lnlklot•.tnl trul!tdr• v.u h the hall 
It yuu .trt• \llllldt·nnll hu\\ on c.1rth 
yvu olrt' ~tllllll Ill m •• l.c· " thruu~<h tbt• 
<itl.l l!rnm• of hn.tl• I \\uuld .cd\ '"<" }OU 
tu punh.t-c· tht l.t•c m.ctrnJC nt'\1 l~t)(•k 
" l uul• I 11.1\1 to.. nm1n II cunt:tin• 3 
t.olkliiUil uf t rut• '111m' h\ •IUtll•nt• 
all uur tht \\urld, \\htl rd;~tr the \\J\'• 
in \\hitb tht·~ \\l"rt :ahlt• Ill li(k th;lt 
"chula•llt Jlruhh-m• :lnclJ>.t" t hc•1r hn.tl" 
"umt• t'ttl'fllt lullcm 
< l1·n1 Chuw 1lre ui r ,,,,,ulumkt"JJ: 
\ l.tnw. tl'll~ ul lu• JI•Yt hulcllt\ tuur•t• 
.II £'.1'-'.Hiutnkc.t,.; \ • \1 lit• ''}' " I 
.tppru.ttht•cl 0\} p•yc h hn.ll \\ ith ,1 U (, 
,1\crnJu- :\ly tn,•ncJ, •aid tu nw •('t,•m· 
••nl \\h,ot '"'' )11ll lflllrl~ 111 cln •' llut I 
d1dn '1 w111ry 1hc nil(ht hl'lurc· my 
t'll.tln I n·rl ll y pu•lu•d, nntl I'm not 
«11rry th.tt I thtl " lru •tlt·nwll) . \lt•m 
l.ltl'r tlunkt.'d m11 ut l',,,,,u lumkc·.1~ , hut 
\lUll :u.ouo 1111 .. I\ ljlll l. 1-hU\\ tl lltl 
pun h.t ... t·tl tlw wllt·~tr 
1-..•mnlld U C'hurl(riN'II a •tutlt•nt Jt 
l Cunn, rc·l.lll' th.u tht• lllltht !)(•[tort' 
hl· (IHik h1, C'1hulu I tuul, 10 \\hiCh 
ht• \HI h•n•IIIIIC I \\Uml 47, h~ t.;~ td a 
•Jitnt pra)er thlt ht \\ouhJ ,.._,, tht· 
c••u,...t• \ pp.w·nth h1• pr.t )rr~ v.crc 
l ~ :\a\111 Ordn.1nu• l...l hc•ra to" 
\\'e,t l'enn J'O\\t'r Cu. · 
Chry,lrr Corp-Gradu.ltl.' ~lhtKll :tnt.! 
;\I( I! 
I mi.Jy l'd•ru:~ry 11 , 
\ !lied Ch,·mtcal Corp 
l ~ l>qll Ill '\J\ \ 
llurcau ut ~h•p• 
llo•Lun :'\a' aJ ~hill) Mtl 
1\on 'mouth :'\:1\ aJ "hill\ .1rtl 
L nder\\:tlt' r ~ountl Lab 
l ndl·rnnter Onlnanc I' ..,tullon 
:\luncl.ly rehru.tr) 10' 
Rc•puhh, ,, , tJIIun Cmp 
1-.lhutt Co 
l :t'IU:r:ll Radin (,'I) 
Lande C'u. 
l"uc~tl.1y. h:bnmry l l ; 
.\11wnc.m Appmi'>.ll t'u 
~lkur-ky t\iiCrnft 
~lt·t.tl'- <trlu Control ' Ul\' ul I n.a., 
I n-.1 rument • 
l !'- Ordn01nu• 'nrp~ l'il tt rnny \ r 
-cnal 
Lmdt• Co lnd U.1y 
l)n \lunda} l" t'hrual)• 20 \ nu·rit.lll 
\ppr.u-al l'o 11iJI htlld .t ~rtiUII lllrt'IIIIJt 
at 4 30 I' ~I in Uu\ntun .117. 
lot tter t•nt rrt unment It "'('t'tn' th3l tbv nt"hL Hu\\t'\"l'r thl' " mck ·n rull \\ •··lt-~11n 1111.111} omt· c1ut of u ... d.tu 
,.. an•IH'rt•t.l lur ht \\J urJcri•t•c1 and itb, trll, ut ha• 'lnlj!lllt• Ill (IJ" bt\ 
thnc I'> a t tll•nh•1l t nmiKI '" the plcthtc hluc -.ull m.IMJtl'd 111 ht'Jr CJUIII' 1 lut ,o rul nt.u lottll Ill 'tnrc Lhrrc pocnt' but 
d.,,, ,\ \\ t'c•k "!til huu t• nthtrr• "ere ol theu (:1\IJrllc mu,t< . Entertainnwnt l"t hr<wclrr "thut·•·kr and R31131jc l~t·a·t'il 1" hntl th.ll h1 lm.tl CJitulu• tuur-t Ill :\lu .. hmttm (; ro\\mg 4 " I 
dt•\lrcl fur the• wmm~e Vl.'.lr l"he nrw "·'' pro,·idc.-tl hy Bruthtr' llt·h 111 ki •ruit kl~ luuntt•rt·cl th.11 thru't l~t~Lb '" m.crk "·' .1 111 \ t c nrthn~t~ 111 rqourt' wuldn I It'll a mu-hrcMllll I rom 11 tn.ul· 
nffiC'e" a rt' l>un Md >un.11tl llfl'•Hicnt , ~milh Goadw m .md lumt•r \\hll , :111g 111>1111\ uf tht•lr 11\\11 ' I he brill i3nt le<tm h1' fathrr Prc-,llknt \ lhNt '\ \h11r- •totJI ' ht• •3)'' I ;bhd Ill) 11rul 
!lave Krhkl'\\ lth vtu• pn•'illt•nt , Peter ''"'~ 11nd ... trummccl th1•1r ~eult.tr• \\llrk nf tht• 1-:nl(rnur qumtet had c;u~- .~rc•n,en of l ('unn 
Cmu)lh , M'Hl"IH)', k uhl·rt \'111k lrr:t'>- thmugh t·vcml ,lin!(, Fr.mr JI.I•C'Jti!HI tt'l'tlrtl 111 turmn~: t1 I pomt def1nt mt<t 
urcr , IA'\rn• l'mul-<. lu tur i.111 ; Dick didn't set•m 111 cArr tnu mu1 h fur lu• .1n II lllltnl hull(c ! Dunn~ tbc fm 1l 
i\llcn, r hapl ;11n: .cutl !),,,.,. llcwn, •l't· hhnd tl:tlc ln,ll nftcr lt.·n o' tlmk 1c n-.111) mu1utt• .tnd '' h.11f. the C'nruin31., tried 
J:l'ltnl-at-arm" t'un~ewtulutinns ml'nl <hdn' t mattl·r Bcrnu'C uf tht· ''""' to rnllr . tlncl in dulu~ •o ~co red liv<· 
\\II'\ I"H'II m11re 
l•ll'il•t•d thuu~oth not 11 ~urpn .. rtl 
wh.tt tht• d11Tercnu• ""' ' I h1 ~. hr .1111 
1\ mhm"' \\ umh.tt Ill :1 prr mtd 
•lllclcnt .11 1111•"' ~ulo ~1111\loll lal'•tllule 
llil• •~• ~"'' tli-.t lmt·~ that lw " ,t~ In 
thr tl~rnt'" 01 dt•,pair due> lu hi• 14 
With hn.d~ fusl nppru•tt hin~t . the -.turm pn Friday Bruthl•r' ~milh ,111(1 ~Utll'~' ilt• pomh tu do~c lhe mar!(in 
hr11thN~ nt t ill' Knp un· ruunlinll their 1\ untr CISMnnct l the utlin111 y clutic•' uf Ill C,l S•l t\ l(.li ll lhl· ~nginccr~ rcgl).inctl 
rllfft•t• nncl 1 i~t..r~t lt• trl'd ll~. ll tlwvwr. the• houc;c. After the tt•rritit 11w,1to; th11l tl11• ~ p.11k r11u l 'muthrrecl the ('nrdiMI 
I 
J\'t' r,l)ll' 111 ' I h•·n~t•t incl l'hv,ic ul t·;cluca-
Jmtlwr Frnnu•, th l' K.1p\ .tll~lll'r lo they pruduct·d . it wa' ft•lt h)' 11 11 tllflt lhrt•at tu ~ttft•ly cncl the ~;,me 1\ith their 
IIIlO ' I \\11 Ill till' th!Cit't; ttf tlt''l13ir, 
rtr · lw "I>"' •· ..,uddt nl)• n hrtl(ht 11ft-. , 
hit nw Th,u m~:ht I ,Jt pt v.1t h rny 
l'b\• hi 11'1411.. ''" J 1!11111\\ h• 1p111- Ill 
1:1 1 I he knuv. lt-<111<' II) co 11111 ' ' "urc 
tniiURh nc·xt tl.l)' I \\C'nt 1n and l"1ll~·d 
my l' 1-. hn.1l n~-:hc tu thr wall " ,\ m· 
JIC.lllflllll! a tt>.ltbuwl into h'' muuth, • " 
:1 rnu,hrtH>m llowevcr, th1" lwrc i~ u 
~~~~~•muu' tMibtuol ' h um 1 hcn un I 
knc11 I he difll'rl·ntt• I rc:.dly h:~~ht•d the 
ftnnl , 11 hi rh, in(itlt•utully, wa~ on thc• 
'·"Ill' d.1y Ill> my prllll'ssur 's flllll'ncl " 
' I hu;., unothn ' 111ft'"' •lury tnmt· tu .1 
, lu•{' I would '-l' rinu~ly .uh t•t· huylllJ.t 
th" •hurt but t rul> Ulltfl'•llllfl ho11k 
It \\111 ~1\ c yuu •mneth11111 tn n·.td Ill \I 
tam "hen the •hut" lo~t turv 1.1)'' )"IIU 
lht1 Tl'tlt•y tc·u ln ~ tt• l IIIHI J',llJI t\ ntil'Nm thc tw!l \\ould ,,h1ay-. how n pl.1u· ,1t fuun h \'lttury uf the -.cason Tech •~ 
nil rulkd rntu unt•, d;11111' th.11 l 'n~MY<l :\Ia,.; Uclta. Skill ll .trrulr.ttlln h.1, 11 lll'll n'"' 4 l 111111 mttb· :\lcrrimack fvr ih 
lc•af tr.l nut unl)' tltll'' tht• Jtllo. !Jut I!> thcury on how tll ~d ~-:ncul mark' .11 IW\t wanw 
hr.clthful 11111 Rudy l.t'l'lntt mJ\' haH· l"t·ch He ••mJllr •h)' up tucly1n1t 
lin.1lly founcl h" t.1lhn~: ·'' th~ tll.llh uf thmus:h tOur o d~tC'I; I hr e~nly truuhlc 
unc nl till' I rH hhu~ \ \I f \ murc " th:~t he ~lect' thmu~.th mo. t t•f lu, 
•lllte,,r111 ll•cld•_ , .•• , .. ul 1.,, .... 11 •• , 11 1 ,, lltnou UIU\ f'.-.l'rom l'o•" 1 • ,... " ~. ,., ... c J,_ (!j; nc'tt u3~ !-lop' conduum~: umr 
tt'illll'- \t .In~ r:lh', h1• t\\l'I'Jl• \\Ill luvc rc-c.arch un thi~ llrololtm lltt k •·ti).lbt "'" ht• put up at a Llu~r date .-\t 3 
tu hl' ,. the-Ir 1~1hlum 'll l>t'Hh.!r).lt•t.l to h.lll" u1Buoml Ju, hn:tlh luuntl ,1 lui· mrrtml( tn lk' hdd ahrr •ecood -eme-tn r;~tt· w1th tbt• " to.. .IJHI'Itttt•r," \\htl h.t\1' hard tahlr Cnnmtulac1110., arr in urdc-r h.!• •t:artrd ~~~-, \ .. -t•ltn "1U tnve m-
lk'gun 11raliiH' •l'"""" tur th~ n1m1n,~t lor the new huu-r ullllt'r" fhe rt uh~ lurnutum to fr3temrt} and dorrn reprt· · 
'l',l'lln Undt•r thl' tutei,II!C uf (ll.llh rred .HC :\r1J ('tU,I\,UOii, prC,Idt·~t : J'\'lt'r l•c·nt:.tll\t'S \\ho \IIIJ tn tum rt'IJ\ tJu, 
IJu\ Jl I he hrutlwr .uc• ~t~btltu ' t't: thl t I P.1rriDII 1-iH·-pre-ldt'nl Krn Tumrr miurm.1tum tu tbt enur~ <;tudent ·hod'·· 
Uuh Ruheru h.J, IIUnhJ't·d 3 "'-'" •et ~<'HCL.try and C:trrnme C"Jm·diJ , tn·a :\lurl' I let' ui111Ut the hloud drh·e w;ll 
uf llbl·d· It nil) nut h.l\l' tulcl-.t\\,IY urcr l>t• pn•·rntrcJ in future NU~ of the 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and powers 
solve complex equations 
on molecular abrasion•; 
And when he craves calories despite depleted 
salaries, 
he's w e lcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
Is much, much beHer 
than our verM. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKITS OFFER VAllElY AND 
SAVINGS plus 
OJMn dally from 5:30 A .M. 
Around tlte dod1 to 2:00 A .M. 
ll 
' 
lnh '\r11• 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Compone nts Kits 
Tape Recorders 
4-Traclc Tape 
Records at 20% Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
261 Parle Ave. 
sw 9-9737 
Co,.pllm#"U of 
COl'ETTE'S E SO STATION 
102 lll•llllaod 1 .. at Boyntoa St. 
1rol'ff1!1n , M•»· Tc.l. PL 3-9579 
hro•1· nm\ :1 •u1 c1 lui I" nc 11 mt·r-
dunt in lhlll~i f,tl\1 thr lnt uf ~-l· 
ach in " l'lr3 e t.u\ m\ Jl(·n~•"-" 
l.tlw.ml f., t•n·tt "thrnut kltr c:ni•1r 
n Kt'\ \\ t- t l't·th 10 ~e) \\ l•l , llur· 
TECH PHARMACY 
8. IH!aOWITl, ... . l'toa .... WPI '11 
A Teclt Store for fecit Me n 
CANDY-SODAS-DRUGS 
on . 
\\' I· Ct' IIRA /Ii 
f Rc·Jirinttd Tu 11 '\t "" J<~nu:~ry ll , 
l 1J5"'J 
READ 
TilE 
TECII 
NE WS 
HANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIItTS lAUNDfltfD AND ClOTHfS DltY CLfANfD 
lAUNDRY WASHED, flUff Dlt#fD, SOitTfD, and fOlDfD 
115 HIGHLAND STUET 
Telephone: PL 2_..910 
Actou ftom Diner 
